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несподіваністю подій, то естетична цінність твору визначається не 
стільки його психологічною глибиною або фабульною гостротою, 
скільки внутрішньою завершеністю – здійсненням усіх подій, 
замкнутістю початків і кінців. Це відноситься не тільки до його 
зовнішньо-композиційної злагодженості, але й до смислової 
завершеності зображених у ньому дій, що складають цілісність доль. 
Художній твір починається і закінчується в межах здійснення, яке 
може охоплювати частину одного життя або сукупність життів. Якщо 
поза мистецтвом ми зазвичай говоримо про життя, то мистецтво 
говорить саме про долю, тобто про життя, зрозуміле у взаємозв’язку 
вчинків і подій – усіх подій, що створюють цілісні здійснення. 
Художник має знати перш за все початки і кінці життя, а 
геніальний художник – і ті початки і кінці, які виходять за межі 
видного життя (―пекло і рай‖). Мистецтво – це мистецтво 
перетворення життя на долю, а недоладних вчинків і подій – у 
здійснення. 
У цьому реальному зв’язку можна заперечити відому тезу 
французького письменника і мислителя Андре Мальро: ―Мистецтво – 
це анти-доля‖. Мальро виходив з екзистенціалістської позиції, згідно з 
якою в мистецтві людині дано творчо подолати ту залежність від 
суворих законів світобудови, на яку прирікає його реальне життя. 
Якщо в житті все нав’язане людині ззовні, то в мистецтві вона робить 
свій вільний вибір. Це правильне спостереження, але з нього 
зроблений помилковий висновок. 
Наш аналіз показав, що основи теорії долі як науки лежать в 
естетиці. Зрозумілий той факт, що теорія долі не обмежується 
естетикою – вона має свою етику (щодо реального, поза художнього 
життя). 
Проте почати побудову цієї теорії зручніше саме з естетики, 
оскільки вона, на відміну від містики, не має справи з безвладними 
невмотивованими подіями. 
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Коли в 2003 р. вперше по світу прокотилася хвиля акцій флеш-
моберів, ніхто інакше ніж в термінах молодіжної «віртуальної» 
субкультури або контркультури не описував цю подію. Однак 
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механізм був запущений, в строкатому постсучасному середовищі 
флеш-моб зайняв свою нішу, а точніше, взяв собі право не вписуватися 
ні в які усталені структури та соціально стандартизовані схеми. 
Сьогодні феномен флеш-мобу є предметом досліджень з різних 
наукових позицій: він вивчається як явище довільної самоорганізації 
відкритих систем (Л. Іоніна, М. Коган); з точки зору «приколу» (це 
поняття легалізоване в соціально-філософському дискурсі 
А. Малаховим) як «масова дія, що виникає на межі здорового глузду й 
перфомансу»; як елемент сміхового світу, котрий демонструє ігрове, 
іронічне, театрально-святкове начало постмодерну (І. Голубович).  
Підставою для перших флеш-моб акцій стала книга Говарда 
Рейнгольда «Розумний натовп: наступна соціальна революція» про 
«неочікувані спільноти». Флеш-моб покликаний завдяки культурній 
«провокації», «інсценуванню» м’яко подати визначену думку, не 
наполягаючи на ній. Ідеї, що їх маніфестує флеш-моб, зображуються у 
тілесно-пластичній формі, як правило, це безмовна постановка, яка 
доносить сенс на мові жестів.  
Приміром, за сценарієм одного з таких виступів (зазвичай вони 
поширюються через Інтернет-мережу) на центральні площі декількох 
міст повинні були вийти люди, що за сигналом організаторів починали 
одночасно чихати, повертаючись на всі сторони світу (гасло цього 
перфомансу: «Чихати на всіх!»). У іншому випадку флеш-мобери 
зібралися в людному місці у час-пік з однокольоровими повітряними 
кульками, на яких написано «Я», по команді мовчки відпустили їх у 
небо і розійшлися. На думку ініціаторів, це символізує втрату 
індивідуальності та зростання індивідуалізму, зріст відчуженості 
людей один від одного в масовому суспільстві та формальну єдність у 
натовпі.  
Отже, флеш-моб (з англ. .flash mob – «розумний натовп») стає 
переконливою демонстрацією особливого характеру сприйняття 
постсучасності, що виражається «точечністю», дискретністю, 
мозаїчністю. Флеш-моб дає розуміння того, що життя ситуативне – 
кожна мить проявляє себе «тут і зараз», «виконується» (наповнюється 
змістом) й забувається, світ ідей не є статичним, оскільки він 
плюралістичний й фрагментарний, а смисл виникає швидкоплинно та 
одразу ж зникає, як повітряна кулька у небі. 
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